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IEDA	  has	  resources/commitment	  
ISU	  has	  “infrastructure”	  for	  HP	   	  program	  in	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  of	  Design	  
ISU/IEDA	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  Timing	  was	  ‘right’	  
	   	  	  
Why	  IEDA?	  
	  IEDA	  leadership	  understands	  importance	  of	  preservaIon	  as	  an	  
economic	  development	  tool.	  
	  “At	  IEDA,	  we	  deploy	  an	  ‘all	  of	  the	  
above’	  economic	  development	  strategy	  
–	  and	  preserva)on-­‐based	  development	  
is	  a	  big	  part	  of	  that.	  We	  are	  so	  proud	  to	  
be	  in	  the	  business	  of	  helping	  Iowa	  
communi)es	  use	  their	  historic	  
downtowns	  and	  neighborhoods	  as	  an	  
eﬀec)ve	  vehicle	  for	  economic	  growth	  
and	  vitality.”	  
	   	   	   	  	  –	  Debi	  Durham,	  IEDA	  Director	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Vacancy Announcement
Vacancy Announcement
Vacancy ID # 131329  
Title Assistant Professor/Associate Professor  
Employing Department
Architecture, Community & Regional Planning, Interior Design, or
Landscape Architecture within the College of Design  
Appointment Conditions Tenure-track, 9-months, Full Time  
Proposed Start Date 8/16/2014  
Job Description
Iowa State University has launched the Presidential High Impact Hires
Initiative to support targeted faculty hiring in areas of strategic
importance. The College of Design is seeking one full-time (9 month),
tenure-track assistant/associate professor with academic/professional
experience in historic preservation as one of the interdisciplinary, high-
impact hires targeted in this Presidential Initiative. The position will
leverage expertise of existing faculty members and coursework across
the University (Architecture, Community & Regional Planning, Graphic
Design, History and Anthropology, Industrial Design, Integrated Studio
Arts, Interior Design, and Landscape Architecture) to develop graduate
and undergraduate degree concentrations in Historic Preservation; and
will lead efforts that ultimately result in developing a new Master of
Historic Preservation program (requires Board of Regents approval). The
faculty member is expected to build an integrated program of research
and extension in Historic Preservation. In addition to leveraging and
building on national and international resources for the program (ISU's
College of Design center in Rome, for example) the position is of
particular significance in the development of a new partnership with the
city of Sioux City, IA to support research and provide opportunities for
hands-on learning for students. 
The position offers opportunities to work with undergraduate and
graduate students. Responsibilities include: teaching graduate lecture
and seminar courses; maintaining an active record of creative research
and scholarship in historic preservation; advising graduate students, and
participating in service activities within the department, college, and
university.  
Ph.D. and at least one degree in Historic Preservation or closely related
discipline; demonstrated ability to work effectively with faculty, students,
staff, and/or community. 
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